




KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA 
A. Penelitian Terdahulu 
Sebagai dokumen pembanding untuk memperdalam ilmu dan memperkaya 
literatur penelitian, penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan tabungan hari 
tua telah dilihat dan dibaca. Sebagai perbandingan, belum ditemukan judul yang 
mirip dengan judul yang akan diteliti, tetapi dibandingkan dengan makalah 
penelitian yang masih bersangkutan dengan topik yang hendak dibahas. Penelitian 
ini digunakan sebagai referensi dengan makalah penelitian sebagai berikut: 
1. Penelitian menurut Pandapotan (2018) tentang  “Kajian yuridis terhadap 
peran pt taspen dalam menyelenggarakan dana pensiun dan tabungan hari 
tua bagi pns” adapun hasil penelitiannya adalah tugas PT TASPEN 
mengelola dana pensiun serta tabungan untuk mensejahterakan pns dimasa 
depan dengan berbagai programnya. Selanjutnya, PT TASPEN bertugas 
menjadi pelengkap keuangan negara serta meningkatkan perekonomian 
negara, dan merupakan organisasi yang mewadahi Deklarasi Universal Hak 
Asasi Manusia. 
2. Penelitian menurut Pasaribu (2017) tentang “Dana jaminan hari tua di 
indonesia perspektif maqasid asy-syariah” adapun hasil penelitiannya adalah 
Program jaminan hari tua di Indonesia didasarkan pada Peraturan Pemerintah 
(PP) No. 60 Tahun 2015 tentang pengelolaan jaminan hari tua, yang 
melanggar Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Hari 






3. Penelitian menurut Evania (2020) tentang “Analisis penerapan sistem 
informasi akuntansi klaim jaminan hari tua pada bpjs ketenagakerjaan 
cabang medan utara” adapun hasil penelitiannya adalah Penerapan sistem 
pengajuan klaim jaminan hari tua pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang 
Medan Utara tidak mengikuti ketentuan yang berlaku. Hal ini didasarkan 
pada fakta bahwa ada peserta yang tidak menyertakan  surat keterangan 
berhenti kerja ataupun surat keterangan tidak kembali bekerja waktu 
mengajukan klaim jaminan hari tua. 
Penlitian ini merupakan perkembangan dari penelitian terdahulu yaitu 
dengan menambahkan proses pengajuan klaim Tabungan Hari Tua (THT) dan 
simulasi perhitungan jumlah klaim yang didapat oleh peserta pensiun Kantor 
Cabang PT ASABRI (PERSERO) Malang. 
B. Landasan Teori 
1. Tabungan Hari Tua (THT) 
Tabungan Hari Tua (THT), adalah program yang iurannya bersumber 
dari  peserta dan pemerintah serta pengembangannya dan akan diserahkan 
saat peserta akan pensiun. 
2. Prosedur 
Menurut Irra Crisyanti, makna kata dari prosedur merupakan metode kerja 
ataupun serangkaian kegiaitan, langkah maupun perbuatan yang harus dijalankan 
seorang serta merupakan metode yang tetap agar dapat mencapai pada tahapan 
tertentu terkait  mencapai tujuan akhir. 
3. Klaim Asuransi 
Klaim asuransi merupakan permintaan dari pihak tertanggung atas kontrak 





mengikatkan diri bertujuan menjamin pembayaran ganti rugi oleh penanggung 
apabila pembayaran premi asuransi telah dilaksanakan oleh pihak tertanggung, 
saat musibah yang alami pihak tertanggung terjadi. 
4. Pensiun 
Pensiun merupakan seorang yang berhenti bekerja sebab usianya sudah 
memasuki masa lanjut usia serta wajib diberhentikan, maupun dari permintaannya 
sendiri (pensiun muda). Seseorang yang pensiun umumnya mendapakan hak dana 
pensiun ataupun pesangon. Apabila seseorang pensiun,  dia akan tetap 
mendapatkan dana pensiun hingga wafat. 
 
